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ˆàííà ˛ Õ—†Ì¯˝˚˛
¯òŁ÷íà æŒºàäîâà â ïîºåì‡÷íŁı òâîðàı
ïðåäæòàâíŁŒ‡â ˛æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-
îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó
(íà ïðŁŒºàä‡ ÀïîŒðŁæŁæó Õ. Ô‡ºàºåòà òà
˚ºþ÷ öàðæòâà íåÆåæíîªî ˆ. ÑìîòðŁöüŒîªî)
ÓŒðà¿íæüŒà ïîºåì‡÷íà º‡òåðàòóðà Œ‡íöÿ XVI  ïî÷àòŒó XVII  æòîº‡òü ”
ÆàªàòîàæïåŒòíŁì îÆ”Œòîì äîæº‡äæåííÿ  â ‡æòîðŁ÷íŁı, º‡òåðàòóðîçíàâ÷Łı ‡
ô‡ºîæîôæüŒŁı íàóŒàı. †æíó” íŁçŒà íàóŒîâŁı äîæº‡äæåíü ç òåìŁ âïºŁâó
ïîºåì‡÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ íà æòàíîâºåííÿ Œóºüòóðíî-‡æòîðŁ÷íîªî ðîçâŁòŒó
óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó. ˝ àØłŁðłå ðîçªºÿäàþòü ðîºü ïîºåì‡÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ
â æóæï‡ºüíî-‡æòîðŁ÷íîìó ïºàí‡ (´. ˜ ìŁòð‡”â, ¸ . ´ . ÌŁŒŁòàæü) òà â ïºàí‡
º‡òåðàòóðîçíàâ÷îªî ıàðàŒòåðó (˜. ˝ àºŁâàØŒî, ˛ . ÖŁªàíþŒ). Ô‡ºîæîôæüŒŁØ
àæïåŒò â ö‡ºîìó, à åòŁ÷íŁØ çîŒðåìà, çàºŁłà”òüæÿ ìàºîâŁâ÷åíŁì.
ˇîºåì‡÷íà º‡òåðàòóðà, çª‡äíî ç âŁçíà÷åííÿì â ¯íöŁŒºîïåä‡¿
ÓŒðà¿íîçíàâòâà  öå º‡òåðàòóðíî-ïóÆº‡öŁæòŁ÷íà òâîð÷‡æòü öåðŒîâ-
íîðåª‡º‡Øíîªî ‡ íàö‡îíàºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî çì‡æòó Œ‡íöÿ XVI  ïî÷àòŒó XVII
æòîº‡òü, øî âŁíŁŒºà íà çàı‡äíîóŒðà¿íæüŒŁı òà Æ‡ºîðóæüŒŁı çåìºÿı â óìîâàı
â‡ðîæïîâ‡äíî¿ ÆîðîòüÆŁ [1, c. 2156]. ˝à äóìŒó ´. ˇîº”Œà, ðîçâŁòîŒ
ïîºåì‡÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ ïîâÿçóþòü ç ïîÿâîþ ŒíŁªŁ ˇ åòðà ÑŒàðªŁ Ojednoci
kocio‡a Bo¿ego pod Jednym pasterzem (1577), ÿŒó â ÓŒðà¿í‡ îö‡íŁºŁ íå ÿŒ
æïðîÆó ðåº‡ª‡Øíîªî ïðŁìŁðåííÿ, à ÿŒ ïîæÿªàííÿ íà æâîÆîäó æîâ‡æò‡
óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó [4, æ. 72].
¸.´. ÌŁŒŁòàæü æòâåðäæó”: ÒàŒ, â æŁºó æïåöŁô‡÷íŁı óìîâ
æóæï‡ºüíîªî òà ‡äåîºîª‡÷íîªî ïîðÿäŒó óŒðà¿íæüŒå Œðàæíå ïŁæüìåíæòâî
XVI-XVII æòîº‡òü Æóºî íàØàŒòŁâí‡łŁì ó÷àæíŁŒîì ÆîðîòüÆŁ ïðîòŁ
çàæŁººÿ ŒàòîºŁöŁçì òà óí‡àòæòâà â ÓŒðà¿í‡ ÿŒ çàæîÆó æîö‡àºüíîªî Ø
íàö‡îíàºüíîªî ïîíåâîºåííÿ òðóäîâîªî íàðîäó. ˇ îºåì‡÷íà º‡òåðàòóðà
òŁı ÷àæ‡â Øłºà ï‡ä ªàæºîì çàıŁæòó ïðàâîæºàâÿ ÿŒ æòàðîæŁòíüî¿ â‡ðŁ
æı‡äíîæºîâÿíæüŒŁı íàðîä‡â[3, æ.7]. Òîìó, ïîÿâà åòŁ÷íŁı òåì â
óŒðà¿íæüŒ‡Ø ïîºåì‡÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡ Œ‡íöÿ ÕVI  ïî÷àòŒó XVII æòîº‡òü
ìàºà çàŒîíîì‡ðíŁØ ıàðàŒòåð.
¯òŁ÷íŁØ àæïåŒò â ïîºåì‡÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡ ÿæŒðàâî ïðîÿâºÿ”òüæÿ ÷åðåç
íŁçŒó îæíîâíŁı Œàòåªîð‡Ø: äîÆðî, çºî, ÷åæòü, æïðàâåäºŁâ‡æòü òîøî.
Ô‡ºîæîôæüŒŁØ æºîâíŁŒ äà” òàŒå æó÷àæíå òðàŒòóâàííÿ îæíîâíŁì
åòŁ÷íŁì Œàòåªîð‡ÿì äîÆðî òà çºî. ˜îÆðî òà çºî  íîðìàòŁâíî-
îö‡íî÷í‡ Œàòåªîð‡¿ ìîðàºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡, â íàØçàªàºüí‡ł‡Ø ôîðì‡
îçíà÷àþòü, ç îäíîªî ÆîŒó, íàÿâíå ìîðàºüíî-ïîçŁòŁâíå Æºàªî, à ç ‡íłî¿ 
ìîðàºüíî-íåªàòŁâíå, óïåðåäæåíå â ä‡ÿı ‡ ìîòŁâàı ºþäåØ, â ÿâŁøàı
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æîö‡àºüíî¿ ä‡Øæíîæò‡ [7, æ.178]. †íòåðïðåòàö‡ÿ äîÆðà ‡ çºà â ‡æòîð‡¿ åòŁŒŁ
ïî÷Łíàºàæÿ ç äàâíŁíŁ ‡ æòŁŒàºàæÿ ç ìàòåð‡àº‡æòŁ÷íŁìŁ òà ‡äåàº‡æòŁ÷íŁìŁ
òåíäåíö‡ÿìŁ. ˇ åðłà ïîâÿçóâàºà ö‡ ïîíÿòòÿ ç ºþäæüŒŁìŁ ïîòðåÆàìŁ òà
‡íòåðåæàìŁ, ç çàŒîíàìŁ ïðŁðîäŁ ÷Ł ôàŒòŁ÷íŁìŁ ÆàæàííÿìŁ ‡ ïîòÿªàìŁ
ºþäåØ (íàòóðàº‡çì), ç íàæîºîäîþ ‡ æòðàæäàííÿìŁ, øàæòÿì òà íåøàæòÿì
ºþäŁíŁ (ªåäîí‡çì, åâäåìîí‡çì), ç ðåàºüíŁì æîö‡àºüíŁì çíà÷åííÿì ä‡Ø
‡íäŁâ‡ä‡â äºÿ ¿ı æï‡ºüíîªî æŁòòÿ. ˜ ðóªà  âŁâîäŁºà ïîíÿòòÿ äîÆðà òà çºà ç
Æîæåæòâåííîªî Æàæàííÿ àÆî ðîçóìó (‡ â‡äıŁºåíü â‡ä íŁı), ç äåÿŒŁı
ïîçàæòîðîíí‡ı æâ‡òó æóøîªî ‡äåØ, æóòíîæòåØ, çàŒîí‡â, â ðåçóºüòàò‡ ÷îªî
Œîíôº‡Œòó ì‡æ äîÆðîì ‡ çºîì íàäàâàâæÿ ìåòàô‡çŁŒî-îíòîºîª‡÷íŁØ æåíæ
ÆîðîòüÆŁ äâîı íà÷àº, àÆî æ çâîäŁºà çì‡æò äàíŁı ïîíÿòü äî âŁðàæåííÿ
æóÆ”ŒòŁâíŁı ïîÆàæàíü, íàıŁº‡â, æŁìïàò‡Ø ÷Ł àíòŁïàò‡Ø ºþäŁíŁ.
˙à æºîâàìŁ óŒðà¿íæüŒîªî ô‡ºîæîôà ´ îºîäŁìŁðà ¸ ŁòâŁíîâà, â åïîıó
Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿ ðîçªºÿä ïðîÆºåìŁ äîÆðà òà çºà â‡äÆóâàâæÿ ÷åðåç Œàòåªîð‡þ
ªð‡ıà. ... ˆ ð‡ıîïàä‡ííÿ òàŒ æïîòâîðŁºî ºþäæüŒó âîºþ, øî æâî¿ìŁ âºàæíŁìŁ
æŁºàìŁ Æåç äîïîìîªŁ Æºàªîäàò‡ ºþäŁíà íå ìîªºà äóıîâíî â‡äðîäŁòŁæÿ.
ÒàŒî¿ äóìŒŁ äîòðŁìóâàâæÿ, çîŒðåìà, ÀâªóæòŁí. ˜ îïîìîªòŁ ºþäŁí‡ îÆðàòŁ
ïðàâŁºüíŁØ łºÿı äî äóıîâíîªî çðîæòàííÿ Æóºà ïîŒºŁŒàíà öåðŒâà â îæîÆ‡
æâî¿ı æºóæŁòåº‡â. † çä‡Øæíþâàºàæü òàŒà äîïîìîªà ÷åðåç íàªºÿä çà ðåòåºüíŁì
äîòðŁìàííÿì ðåº‡ª‡ØíŁı ïðŁïŁæ‡â, âŁŒîíàííÿ îÆðÿä‡â, ïîæåðòâóâàíü íà
ŒîðŁæòü öåðŒâŁ, â‡äïîâ‡äíó ‡íòåðïðåòàö‡þ æâÿøåííŁı òåŒæò‡â òîøî
[2, æ. 80].
ÀŒòóàºüí‡æòü ïîÿâŁ åòŁ÷íî¿ äŁºåìŁ äîÆðî-çºî â óŒðà¿íæüŒ‡Ø
ðåíåæàíæí‡Ø º‡òåðàòóð‡ Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ, çîŒðåìà, ïîºåì‡÷í‡Ø, ìàºà
çàŒîíîì‡ðíŁØ ıàðàŒòåð, àäæå æàìå â öåØ ÷àæ æïîæòåð‡ªà”òüæÿ ªºŁÆîŒà ŒðŁçà
ïðàâîæºàâíî¿ öåðŒâŁ, ÿŒà âŁÿâŁºàæÿ â ïàä‡íí‡ ïðåæòŁæó äóıîâåíæòâà, â
íåâäîâîºåíí‡ íàðîäíŁı ìàæ Øîªî æóæï‡ºüíîþ ïðàŒòŁŒîþ Ø íŁçüŒŁì
ìîðàºüíŁì ð‡âíåì. Òîìó ìåòîþ æòàòò‡ ” äîæº‡äæåííÿ ïðîöåæó ôîðìóâàííÿ
òà âŁæâ‡òºåííÿ ıàðàŒòåðó åòŁ÷íŁı Œàòåªîð‡Ø äîÆðà òà çºà íà ïðŁŒºàä‡
óŒðà¿íæüŒŁı ïîºåì‡÷íŁı òâîð‡â ïðåäæòàâíŁŒ‡â ˛ æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-
îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó XVI æòîº‡òòÿ  ˆ åðàæŁìà ÑìîòðŁöüŒîªî òà ÕðŁæòîôîðà
Ô‡ºàºåòà.
˝åîÆı‡äíî çàçíà÷ŁòŁ, øî Œàòåªîð‡¿ äîÆðà òà çºà â òâîðàı äàíŁı
óŒðà¿íæüŒŁı ïîºåì‡æò‡â ìàþòü æâîþ æŁæòåìó ðîçªàºóæåíŁı ï‡äŒàòåªîð‡Ø:
äî Œàòåªîð‡¿ äîÆðà ìîæíà â‡äíåæòŁ  Æºàªîäàòü, Æºàªîðîäæòâî, â‡ðíå.
ÒàŒ, íàïðŁŒºàä, ˆ åðàæŁì ÑìîòðŁöüŒŁØ â ïîºåì‡÷íîìó òâîð‡ ˚ºþ÷ öàðæòâà
íåÆåæíîªî ıàðàŒòåðŁçó”  ˛äíà÷å ºŁłåíü â‡ðí‡ òà äîÆðîâ‡ºüí‡ ÷åðåç æìåðòü
ç äî÷àæíîªî íà â‡÷íå ïåðåıîäÿòü, à ‡íł‡ çíîâó-òàŒŁ í‡ÆŁ Ø íå âìŁðàþòü, Æî
ìóäðåöü òàŒ íàïŁæàâ: Õòî íàðîäŁâ ä‡òåØ, íå ïîìŁðà”,  ŒîºŁ æîÆ‡
ïîä‡Æíîªî çàºŁłà” â‡ä æ‡ìåí‡ òà öåðŒâŁ æâî”¿ íàæòóïíŁŒîì, òîÆòî ä‡äŁ÷åì
ïî æîÆ‡. † ò‡ºüŒŁ Æºàªîæºîâåíæòâî òà ºàæŒó íà æâ‡ò‡ ó ` îªà ‡ òâîðöÿ æâîªî
Æåðóòü ò‡, ó ÆàòüŒ‡âøŁí‡ òà äîÆðàı ÿŒŁı íå ä‡äŁ÷Łòü ÷óæàŒ ‡ ŒîºŁ íå âò‡Œàþòü
‡ íå çàÆóâàþòü: îòî ÷óæ‡! [5]. ÒîÆòî äîÆðîïîðÿäí‡æòü ò‡æíî ïåðåïº‡òà”òüæÿ
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ç ïðîÆºåìîþ íåâ‡äæòóïíŁöòâà â‡ä ïðàâîæºàâíî¿ â‡ðŁ. ÕðŁæòîôîð Ô‡ºàºåò
â æâî”ìó ÀïîŒðŁæŁæ‡ (1598) ÿæŒðàâî çîÆðàæó” Œàòåªîð‡þ Æºàªîðîäæòâà:
Àºå, çâàæàþ÷Ł íà ïðŁæòîØí‡æòü íàłó, íå â‡äïîâ‡äà”ìî äóðíîìó â‡äïîâ‡äíî
äî ªºóïæòâà Øîªî, íà ðîçïóæòó ðîçïóæòîþ, äî ÷îªî Ø óðîäæåííÿ, ‡ âŁıîâàííÿ,
‡ âóæòà íàł‡ íå çâŁŒºŁ  òàŒîªî íå âæŁâà”ìî, æŒàðªîþ íà æŒàðªó íå
ïîäàâàòŁìåìî, ïåðåæòåð‡ªàþ÷Ł, àÆŁ Æóºà âæ‡ì ºþäÿì ÿâíà íàłà æŒðîìí‡æòü;
íå ò‡ºüŒŁ íå â‡ääàâàòŁìåìî çºîªî íà çºå, àºå íå çºîìîâŁòŁìåìî íà çºîìîâÿ,
à ç â‡äŒŁäàííÿì òŁı ôàºüłŁâŁı ïðŁìîâîŒ, ç óïåâíåííÿ ïðî ç”äíàí‡æòü
æâÿòî¿ öåðŒâŁ, ÿŒà çàâæäŁ ï‡äºÿªàºà ıðåæòó, òŁì Æ‡ºüłå Æåðåìî
ï‡äòâåðäæåííÿ â‡ðŁ íàłî¿ ‡ íåàÆŁÿŒó âò‡ıó[6]. ˛Œð‡ì òîªî, àâòîð
çâåðòà”òüæÿ äî æâî¿ı îïîíåíò‡â ç çàæòåðåæåííÿì ïðî òå, øî çà æŒî”íå
çºî ¿ı ÷åŒà” òàŒà æ â‡äïºàòà: ...Æàæà”ìî Ø çàïŁòó”ìî, ‡ äîâ‡äó”ìîæÿ ó
òŁı âåºåÆíŁı ìóäðåö‡â öüîªî æâ‡òó ‡ç ò‡”þ ïåâíîþ íàä‡”þ, øî ò‡
çàïŁòàííÿ íàł‡, Œîòð‡ òóò ïîïðîæòó ïîäàþòüæÿ, íå ò‡ºüŒŁ â‡ä íŁı
ïîòîïòàí‡ íå Æóäóòü, àºå òàŒîæ äàæòü ïàí `îª, âŁŒàæóòü ºåªłå òŁì,
Œîòð‡ ïðàªíóòü äół‡ çäîðîâÿ, øî ïðŁæîðîìºÿòü òàŒŁı, Œîòð‡ òðóòŁçíó
ï‡ä ìåäîì, íŁìŁ çàıîâàíó, ìàþòü ‡ òðóòó ïðŁòàÿíó ï‡ä ÿçŁŒîì, ŒîòðŁØ
ºàª‡äíî ìîâŁòü[6].
˚àòåªîð‡ÿ çºà ” òàŒîæ Æàªàòî àæïåŒòíîþ â òâîðàı óŒðà¿íæüŒŁı ïîºåì‡æò‡â
Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ. ˝ àØÆºŁæ÷ŁìŁ æŁíîí‡ì‡÷íŁìŁ Œàòåªîð‡ÿìŁ äî çºà ” Æºóä
àÆî ªð‡ı, ÆàØäóæ‡æòü, º‡íü, çðàäíŁöòâî.
Ö‡ŒàâŁì ” òå, øî ïðîÆºåìà Æºóäó àÆî ªð‡ıà ” íàØÆ‡ºüł âŁçíà÷àºüíîþ
â ïîºåì‡÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡. Ùîäî öüîªî ïŁòàííÿ, â ïðîàíàº‡çîâàíŁı òâîðàı
ìîæíà æïîæòåð‡ªàòŁ îäíîæòàØí‡æòü óŒðà¿íæüŒŁı ïîºåì‡æò‡â â ‡æíóâàíí‡
àìîðàºüíîæò‡ ó ïîâåä‡íö‡ âŁøîªî ŒàòîºŁöüŒîªî òà ïðàâîæºàâíîªî
äóıîâåíæòâà. ˆ åðàæŁì ÑìîòðŁöüŒŁØ â ˚àºåíäàð‡ ðŁìæüŒîìó íîâîìó (1587)
çàçíà÷à”: ¿ıí‡ ïàïŁ â‡ä ïî÷àòŒó àæ äîæ‡ ç‡ âæ‡ìà æâî¿ìŁ íàæº‡äóâàºüíŁŒàìŁ
ÆºóäŁºŁ, à ŒîºŁ æ íå ÆºóäŁºŁ, òî òåïåð‡łí‡ Æºóäÿòü. “ â òîìó âåºŁŒå
ïîäîÆåíæòâî, àäæå íå ò‡ºüŒŁ âîíŁ æóïðîòŁ óæòàâ‡â çàŒîííŁı äàâí‡ı
öåðŒîâíŁı ‡ òŁı âåºŁŒŁı æºàâíŁı æîÆîð‡â, àºå Ø æóïðîòŁ æàìîªî çàŒîíîäàâöÿ,
Òâîðöÿ òà â‡äŒóïŁòåºÿ âæüîªî æâ‡òó, ÿŒŁØ çª‡äíî ` îæî¿ âîº‡ ˛ òöÿ æâîªî
íåÆåæíîªî, æïðàâºÿþ÷Ł æïàæ‡ííÿ íàłå ‡ âŁŒîíóþ÷Ł âæ‡ ïŁæüìà, ïðîðî÷‡
øîäî æåÆå, ä‡Øæòâîì çâåðłŁâ ÑòàðŁØ çàŒîí [5]. ÕðŁæòîôîð Ô‡ºàºåò
ïîâÿçó” ïðîÆºåìó Æºóäó ç ðîçïîâæþäæåííÿì äóıîâåíæòâîì íåïðŁæòîØíŁı
ŒíŁª æåðåä æâî¿ı ïðŁıîæàí òà ç Œîðóïö‡ØíŁìŁ òåíäåíö‡ÿìŁ æåðåä âŁøîªî
äóıîâåíæòâà: ÌŁ æïîä‡âàºŁæÿ â‡äòàŒ, øî Øîªî ïî¿çäŒà äî —Łìà ìàºà Æ ó
íüîìó â‡äì‡íó æïðàâŁòŁ íà äîÆðå, àºå, çàì‡æòü ïîïðàâŁ æŁòòÿ, ïðŁí‡æ
çâ‡äò‡ºÿ Øîªî ìŁº‡æòü, ðàçîì ‡ç ò‡”þ íåäîòº‡ºîþ ”äí‡æòþ, Æåçæîðîìí‡ ŒíŁªŁ,
íàïîâíåí‡ íàäòî ðîçïóòíŁìŁ ô‡ªóðàìŁ, ÿŒŁı ïåðåªºÿäàííÿì, ÆåçÆîæí‡ î÷‡
ïàæó÷Ł, íåïîðÿäíó ïîæàäºŁâ‡æòü ÷Łì äàº‡, òŁì Æ‡ºüłå â æîÆ‡ ïðŁìíîæó”.
À ìàºî øå òîªî ìà”, øî æàì ó ðîçªºÿäóâàíí‡ ¿ıíüîìó óò‡ıó ïîŒºàâ äºÿ æâî”¿
ðîçŒîł‡, à øå äî òîªî ïîłòŁâŁì ìàòðîíàì â‡ä÷àæ íå æîðîìŁòüæÿ
ïîŒàçóâàòŁ; ˝å ìóæåÆ‡Øæòâà, í‡ ðîçïóæòà, í‡ ÷óæîºîçòâà, í‡
¯òŁ÷íà æŒºàäîâà â ïîºåì‡÷íŁı òâîðàı
ïðåäæòàâíŁŒ‡â ˛ æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó
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ŒðŁâîïðŁæÿææòâà, àí‡ ºóï‡ææòâà, ŒîðîòŒî ìîâºÿ÷Ł, àí‡ æîäí‡ ªð‡ıŁ Ø
ïðîâŁíŁ íå âàäŁºŁ æîäíîìó ç ¿ıí‡ı îâå÷îŒ äî æï‡ºüíîæò‡ Œîæòåºüíî¿. ˛ äíå
ò‡ºüŒŁ: ıòî ó â‡ääàíí‡ ïîäàòŒ‡â, ¿ì íàºåæíŁı, íå çàºŁłŁâæÿ, çª‡äíî ¿ıíüîªî
ðå÷åííÿ, Æóâ äîÆðŁØ ıðŁæòŁÿíŁí, äîÆðŁØ ŒàòîºŁŒ, æâÿòîÆºŁâŁØ ÷îºîâ‡Œ! À
çàòðŁìàâ äåæÿòŁíó, òî ÷Ł ÆåçÆîæíŁì, ÷Ł ïðîŒºÿòŁì, ÷Ł łàØòàíîâ‡ â‡ääàíŁì
Œîæåí òàŒŁØ çàðàç çàºŁłàâæÿ ˇ îÆîþ”ìîæÿ, àÆŁ âŁ çàì‡æòü óò‡ıŁ äóıîâíî¿,
ïðî ÿŒó ä‡”ïŁæåöü ïîâ‡äà”, íå łóŒàºŁ âò‡ıŁ ò‡ºåæíî¿, òîÆòî àÆŁ íàä íàìŁ,
æâ‡òæüŒŁìŁ, ªðåöüŒî¿ ðåº‡ª‡¿ ºþäüìŁ, æòàºŁ: ìîªºŁ íàæ ïåðåâîäŁòŁ, ïðàâîì
ïîæòàâàòŁ, íàïàäàòŁ, íŁøŁòŁ Ø óÆîæŁòŁ   çà òŁì ç”äíàííÿì, âŁòŁæíóâłŁ
ïîï‡â, íà ¿ıí” ì‡æöå âŒðàæòŁæÿ ‡ ðîçºÿªòŁæü ïî ìà”òíîæòÿı íàłŁı. ˇ îÆîþ”ìîæÿ,
àÆŁ çàì‡æòü ò‡”¿ ºþÆîâ‡ ïîì‡æ Æðàò‡”þ òà îäíîªî ÆàòüŒà ä‡òüìŁ, ïðî øî íàä‡Æíî
ìîâŁł, òîªî, àÆŁ íàæ óŒðŁâäŁòŁ, îłóŒàòŁ, óòŁæíóòŁ òà îæì‡ÿòŁ, íå łóŒàºŁ
ï‡ä ïîŒðŁâŒîþ çªîäŁ [6].
Ó ïîºåì‡÷íŁı òâîðàı îæòðîçüŒŁı ïðîæâ‡òíŁŒ‡â ” æâî”ð‡äíå òðàŒòóâàííÿ
Œàòåªîð‡¿ ªð‡ıà, Æî â‡ä÷óâà”òüæÿ âŁïðàâäîâóâàííÿ ºþäŁíŁ â‡ä
íåïðàâîì‡ðíŁı ä‡Ø öåðŒîâíŁı ä‡ÿ÷‡â. ÒîÆòî Øäåòüæÿ ïðî ‡íäŁâ‡äóàºüíó
â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü ºþäŁíŁ çà æâî¿ ªð‡ıŁ. Öå ” ðåíåæàíæíîþ, à íå
æåðåäíüîâ‡÷íîþ, îçíàŒîþ ó ô‡ºîæîôæüŒ‡Ø äóìö‡ Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ. Öå
ïŁòàííÿ íàØªºŁÆłå ðîçªºÿäà”òüæÿ ˆ åðàæŁìîì ÑìîòðŁöüŒŁì: Ø ïîì‡æ
àïîæòîºüæüŒŁìŁ íàì‡æíŁŒàìŁ ”ðåòŁŒŁ, ÿŒ‡ â‡äíàıîäŁºŁæÿ, ÆðàºŁ çàïºàòŁ
æâî¿. À ‡íł‡ æâÿò‡ ïàòð‡àðıŁ Ø óâåæü äóıîâíŁØ æòàí çà òå âŁíí‡ íå ÆóºŁ, ‡
öåðŒâà æâÿòà æı‡äíà çàÆðóäíåííÿ íà æîÆ‡ íå âŁíåæºà, ‡ òåïåð ” ÷Łæòà òà
íåïîðî÷íà. `î ŒîºŁ ïîì‡æ äåæÿòŁ ÷Łí‡â àíªåºüæüŒŁı çíàØłîâæÿ
çºŁØâ‡äíàØłîâæÿ â‡äæòóïíŁŒ, òî âçÿâ æâîþ çàïºàòó, â‡ä òîªî ‡íł‡ àíªåºŁ
âŁíí‡ íå ÆóºŁ, ‡ íåÆî çàÆðóäíåííÿ â‡ä òîªî íå âçÿºî, à ïîì‡æ äâàíàäöÿòŁ
îæ‡Æ àïîæòîº‡â çíàØłîâæÿ íåäîÆðŁØ Ñâÿò‡ æ àïîæòîºŁ â‡ä òîªî íå ÆóºŁ
âŁíí‡, ‡ ¿ıíÿ äîæòîØí‡æòü ÷åðåç òå çàÆðóäíåíà íå Æóºà[5]. Àâòîð íàªîºîłó”,
øî ïðîæòà ºþäŁíà ìîæå íåäîÆðîâ‡ºüíî çªð‡łŁòŁ ç âŁíŁ âŁøîªî
äóıîâåíæòâà, ÷åðåç æâ‡Ø æòðàı ÆóòŁ ïîŒàðàíîþ, øî ” íåïðàâŁºüíŁì, à, îòæå,
çºŁì: ×îºîâ‡Œ Æ‡äíŁØ, óÆîªŁØ, ŒîòðŁØ â‡ä ïðàö‡ ðóŒ æâî¿ı  ó ïîò‡ ºŁöÿ ìóæŁòü
¿æòŁ ıº‡Æ æâ‡Ø ‡ ç ò‡”¿ ïðàö‡ òà ïîòó ìóæŁòü æåÆå çàäîâîºüíÿòŁ Ø äàâàòŁ ïàíó,
øî Øîìó íàŒàæóòü, çâŁŒ Æóâ â‡ä ïðåäŒ‡â æâî¿ı â‡ääàâàòŁ, øî íàºåæŁòü, ` îªó
‡, øî íàºåæàºî, ïàíó, òåïåð óæå â æîäíŁØ æïîæ‡Æ òîªî ªàðàçä ó÷ŁíŁòŁ íå
ìîæå. ˇ àí Øîìó Œàæå ó æâÿò‡ äí‡, ` îªó äî ÷åæò‡ òà ıâàºŁ äàí‡, çª‡äíî çâŁ÷àþ
äàâíüîªî öåðŒîâíîªî, ðîÆŁòŁ íàºåæíî. ` î¿òüæÿ ‡ ` îªà, Æî¿òüæÿ ‡ ïàíà, ìóæŁòü
Æ‡ºüłîªî â‡äŒŁíóòŁæÿ, à ìåíłîìó æºóæŁòŁ. `î ïðî `îªà ÷óâ, øî ”
äîâªîòåðïåºŁâŁØ ‡ âåºüìŁ ìŁºîæòŁâŁØ, à ïðî ïàíà â‡äà”, øî ”
ŒîðîòŒîòåðïåºŁâŁØ ‡ òðîıŁ ìŁºîæòŁâŁØ. ˚ îºŁ íå Øîªî ò‡ºî ïîâåäóòü, òî
âîºà çàÆåðóòü íàïåâíå. ˇ àíæüŒå òàŒîæ æâÿòî ïðŁØäå, ðàäŁØ òîæ Æ‡äíŁØ æâî”
óÆîçòâî ðîÆîòîþ ï‡äìîªòŁ, àºå Æî¿òüæÿ ïàíà, ìóæŁòü ïîŒŁíóòŁ, à ÷àæîì çà
òŁìŁ Æ‡äàìŁ íå ò‡ºüŒŁ ïàíæüŒîªî íîâîªî æâÿòà íå ïàìÿòà”, àºå Ø æâî” æòàðå
çàÆóâà”, â ÷îìó ‡ ïåðåä ` îªîì, ‡ ïåðåä ïàíîì íåïðàâŁØ Æóâà”. À ïåðåä æîÆîþ,
òî âæå ð‡äŒî àÆî í‡ŒîºŁ. ˙ âåðıó íóæäà äî¿äà”, à âæåðåäŁí‡ æóìº‡ííÿ ªðŁçå [5].
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ÑìîòðŁöüŒŁì â òâîð‡ ˚ºþ÷ öàðæòâà íåÆåæíîªî â ŒîíòåŒæò‡
íåıòóâàííÿì ïðàâîæºàâíŁìŁ ÆîðîòüÆŁ çà æâîþ â‡ðó: ˝å çíàòŁ, ÷Ł ó
â‡ð‡ æóìí‡âà”òåæÿ, ÷Ł ìàºî äÆà”òå ïðî çÆàâºåííÿ â ` îªà, øî ïðî ïðåäŒ‡â
æâî¿ı íå ïàìÿòà”òå, ïðî ÿŒŁı óâåæü ï‡äíåÆåæíŁØ æâ‡ò ïîâíŁØ âåºŁŒî¿
æºàâŁ Ø äŁâíî¿ æïðàâŁ, ÿŒà ‡ â íåÆåæà ïðîıîäŁºà, ‡ ïåðåä ïðåæòîºîì
`îæŁì æòàâàºà. ßŒ â ‡æòŁíí‡Ø â‡ð‡ ìàºŁ ö‡ºó òà ì‡öíó æòàº‡æòü, òàŒ ‡ â
ºŁöàðæüŒŁı æïðàâàı ìîæíó Ø ïîòóæíó ä‡ºüí‡æòü, â ÷îìó Ø òåïåð æóïðîòŁ
æóïîæòàò‡â ò‡ºåæíŁı âàì íå çÆóâà”.  —åâíŁºüíŁŒàì äîÆðŁı ðå÷åØ ç òîªî
âŁìîâºÿòŁæÿ òà º‡íóâàòŁæÿ íå ªîäŁòüæÿ [5].
ˇðîÆºåìà çðàäíŁöòâà íå ìåíł âàæºŁâà äºÿ ðîçªºÿäó óŒðà¿íæüŒŁìŁ
ïîºåì‡æòàìŁ Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ, à í‡æ ïðîÆºåìà Æºóäó äóıîâåíæòâîì:
¸‡ïłå ÆŁ òîªî ºÿŒàòŁæÿ, ÿŒŁØ, â‡äæòóïŁâłŁ â‡ä æòàðîæŁòíî¿ ïðàâäŁ
æïàæ‡âíî¿ â‡ðŁ ‡ æâîªî æïðàâºåííÿ öåðŒîâíîªî, ïðŁæòàâ äî òŁı
ÆàªàòîçìŁæºåííŁı Æºóä‡â, ÿŒŁı ÷Łì Æ‡ºüłå Æóäóòü ïîïðàâºÿòŁ, òŁì
ª‡ðłå òå Æóäå âàºŁòŁæü [6].
—îçªºÿíóò‡ åòŁ÷í‡ Œàòåªîð‡¿ â ïîºåì‡÷íŁı òâîðàı ïðåäæòàâíŁŒ‡â
˛æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ
ðîçªºÿäàºŁæÿ ç ìåòîþ äîâåäåííÿ ôàŒòó ïðîÆºåìŁ æâîÆîäŁ âŁÆîðó â‡ðŁ
ºþäŁíîþ. ˙à æºîâàìŁ Ô‡ºàºåòà, íå ìîæºŁâî çìółóâàòŁ ºþäŁíó
âŁÆŁðàòŁ òó â‡ðó, ÿŒà íå ” ïðŁØíÿòíîþ äºÿ íå¿. ¸þäŁíà ìà” ÆóòŁ
â‡äïîâ‡äàºüíîþ çà æâ‡Ø âŁÆ‡ð ‡ íåæòŁ â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü ºŁłå çà òå, øî
âîíà â÷ŁíŁºà, à íå çà òå, øî íàâÿçàºŁ ¿Ø ‡íł‡, íàâ‡òü ç äîÆðŁì íàì‡ðîì:
...˝åıàØ, âàł‡ ìŁºîæò‡, çâîðółŁòåæÿ, îçŁðíóâłŁæü íà â‡ðó, æóìº‡ííÿ
òà ïîłòŁâîæò‡ âàł‡, ŒîòðŁìŁ âŁ ” çîÆîâÿçàí‡, äºÿ ïåðåæòîðîªŁ ïðàâ
âîºþ íàÆîæåíæòâà óì‡öíþâàòŁ! ˝åıàØ, âàł‡ ìŁºîæò‡, çðółŁòü âàæ
óâàæåííÿ, øî ıî÷à Æ âŁ çŁ÷ŁºŁ íàì â‡äæòóïŁòŁæÿ â‡ä â‡ðŁ íàłî¿, à ìŁ
” ºþäüìŁ, à íå æŒîòàìŁ, ‡ ç ºàæŒŁ `îæî¿ ºþäüìŁ â‡ºüíŁìŁ, íà ÿŒŁı
ŒîºŁ Æ øîæü ÷åðåç æŁºó òà ïðŁìóæ çì‡ª ÆŁ âŁìó÷ŁòŁ, äàðåìíî æîÆ‡ òîØ
øîæü æïîä‡âà”òüæÿ! À ıî÷à Æ ó ÷îìó ‡íłîìó òå ìîªºî Æ ÆóòŁ  ó â‡ð‡, Œîòðà
â æåðö‡ ‡ â ðîçóì‡ æâî¿ì ì‡æöå ìà”, ÷Ł æ äî òîªî ìîæå ÆóòŁ ÿŒåæü ïîäîÆåíæòâî?
Õòî ‡ç æìåðòíŁı ºþäåØ ìîæå æîÆ‡ ïðŁâºàæíŁòŁ çàâ‡äóâàííÿ â‡ðîþ, ÿŒà ” â‡ä
æàìîªî ˆ îæïîäà ` îªà äàðîì? Õòî ” òàŒŁØ ïîòóæíŁØ, àÆŁ óìŁæºîì ïàíóâàòŁ
‡ ìàâ æŁºó Œîªîæü ïðŁíåâîºŁòŁ äî â‡ðŁ â òå, ÷îªî ÷Ł”æü æóìº‡ííÿ íå ïðŁØìà”,
àÆî íåâ‡ðŁ â òå, øî ïðŁØìà”? ˝ ‡÷îªî íå ” òàŒ äîÆðîâ‡ºüíå, ÿŒ íàÆîæåíæòâî
òà â‡ðà, òàŒ æàìî Ø ïðŁìóæ äî íå¿ ‡ íàØÆ‡ºüłŁØ ¿¿ í‡ â Œîìó íå æîòâîðŁòü,
ò‡ºüŒŁ ïîçâåðıíþ îÆºóäó, øî íàæº‡äó” â‡ðó, à ˆ îæïîäó ` îªó âåºüìŁ ìåðçüŒó;
òàŒ æàìî, ÿŒ í‡÷îªî íå ìîæå æïðàâŁòŁ â ÆîÿçºŁâŁı ºþäÿı ‡ ì‡æ íåÆîÿçºŁâŁìŁ
ðîçºŁòòÿ Œðîâ‡. ˙ à ïðŁíóŒîþ ïðŁØłºî äî âîðîæíå÷‡, â‡ä âîðîæíå÷‡ äî
ðîçæâàð‡â, â‡ä ðîçæâàð‡â äî ðîç‡ðâàííÿ, â‡ä ðîç‡ðâàííÿ äî âíóòð‡łíüî¿ â‡ØíŁ,
Œîòðà ïîì‡æ óæ‡ı ðå÷åØ ” íàØª‡ðłà, Æî ïîðółåííÿ ïðàâà `îæîªî ‡
ïðŁðîäíüîªî, ·âàºòŁ, ïîæåæ‡, íà¿çäŁ, Œðîâ‡ ðîçºŁòòÿ, æïóæòîłåííÿ ‡, ŒîðîòŒî
Œàæó÷Ł, âæ‡ºÿŒ‡ ŒłòàºòŁ ºŁıŁı âŁïàäŒ‡â ó æîÆ‡ ìà”. ˇ ðŁ òîìó òàŒà â‡Øíà
¯òŁ÷íà æŒºàäîâà â ïîºåì‡÷íŁı òâîðàı
ïðåäæòàâíŁŒ‡â ˛ æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó
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÷Łì îòðóòí‡łà Æóäå íàä ‡íł‡ âíóòð‡łí‡ â‡ØíŁ, òŁì äîâłå òðŁâàòŁìå
˘àº‡æºŁâà ð‡÷ òåðï‡òŁ óòŁæŒ îä âŁøîªî, æàº‡æºŁâ‡łà  â‡ä ð‡âíîªî, à
íàØæàº‡æºŁâ‡łà  â‡ä ïðîæòîªî. ×àæòî îÆðàæåíà òåðïåºŁâ‡æòü çâŁŒºà
ïåðåì‡íÿòŁæü ó ºÿŒºŁâ‡æòü. ´‡äæóòí‡æòü íàä‡¿ øîäî äîæòóïºåííÿ
æïðàâåäºŁâîæò‡ ÷åðåç çâŁŒº‡ çàæîÆŁ, â‡äæóòí‡æòü íàä‡¿ øîäî äîïîìîªŁ,
æïîä‡âàííÿ óòŁæíåíŁı, øî íå Æóäóòü ïîŒàðàí‡ Ø ïîªàìîâàí‡,  øîðàçó çâŁŒºî
æòàâàòŁ ïðŁ÷Łíîþ Æ‡ºüłîªî íåæïîŒîþ ‡ íåçâŁ÷àØíîªî ç ÆîŒó óòŁæíåíŁı
â‡äíÿòòÿ [6].
˛òæå, åòŁ÷íà æŒºàäîâà ïîâíîþ ì‡ðîþ ïðåäæòàâºåíà â ïîºåì‡÷í‡Ø
º‡òåðàòóð‡ Œ‡íöÿ XVI æòîº‡òòÿ, çîŒðåìà â òâîðàı ïðåäæòàâíŁŒ‡â
˛æòðîçüŒîªî Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó. Àíàº‡çóþ÷Ł çì‡æò òâîð‡â
˚ºþ÷ öàðæòâà íåÆåæíîªî ˆåðàæŁìà ÑìîòðŁöüŒîªî  òà ÀïîŒðŁæŁæ
ÕðŁæòîôîðà Ô‡ºàºåòà íà íàÿâí‡æòü òàŒŁı Œàòåªîð‡Ø, ÿŒ äîÆðî, çºî,
ªð‡ı, æïðàâåäºŁâ‡æòü,  ìîæíà ïðîæòåæŁòŁ ïðîÆºåìó ìîðàºüíî-åòŁ÷íîªî
æòàíîâºåííÿ ºþäŁíŁ åïîıŁ óŒðà¿íæüŒîªî —åíåæàíæó.
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